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Associacionisme local 
A Riudoms hem tingut fama justificada de fer activitat associativa. No és 
pas d'ara. slnó de temps enrera. Unions polítiques el segle XVII o associa-
cions religioses el XVIII; moviments gremials i de pagesia el XIX i, amb l'arri-
bada del present segle. l'efervescència de partits I de sindicats. D'activitats 
lúdiques en tenim un bon reguitzell: corals. teatre. e5ports ... La premsa de fi-
nals de segle passat parla de les grans fires. processons i espectacles que 
es feien a la vila. Sovint s'esgotaven les entrades per a una obra de teatre 
setmanes abans d'estrenar-se. Eren. evidentment. unes altres èpoques. 
amb una societat amb pocs recursos econòmics de temps per a l'oci lla 
imaginació. 
La realitat present no sembla pas haver trencat amb aquesta tradició. 
Només cal que girem els ulls vers uns anys enrerd, també a l'avui mateix. 
L'associacionisme juvenil amb dues colles; grups de teatre; corals i cantai-
res; diversos mitjans de difusió. escrits. parlats o visuals; geganters i grallers; 
grups polítics, etc. 
Tot això. però. només ensenya una cara de la realitat: la de la força 
creativa, impulsora. generadora. Això només fa referència a l'activitat as-
sociativa de la gent riudomenca; però no a la seva durada. Ara cal parlar 
sobre l'ossada que sosté tot aquest cos. De l'esperit de continuïtat i de per-
feccionament en allò que hem creat o Impulsat. I és aquf on ens trobem 
amb el greu problema: la durada. Amb la mateixa força que moltes 
d'aquestes obres comencen també s'acaben. tard o d 'hora. abandona-
des com una joguina en mans d'un nen. 
El problema té, però. diverses lectures. O ens cansem de la joguina per-
què som tal vegada capritxosos I inconstants o perquè no ens deixen que 
hi juguem. que madurem la nostra experiència. que fem partícips del joc a 
la resta de veïns. És una experiència que hem vist recentment en els grups 
de joves I que ara. per citar només uns pocs exemples. es torna a repetir en 
el cas de la televisió local i amb la Casa de Cultura. 
Una simple subvenció econòmica pot enrunar el projecte de la televisió 
local? És que no hem entès encara la gran tasca dels mitjans de ditusló? 
Després de mesos I mesos d'haver-se inaugurat la Casa de Cultura -el 
projecte clau de volta del CE RAP-. avui encara està tancada com un 
mausoleu: sense vida. No existeix. a hores d'ara. un projecte cultural que 
l'activi-I no pas per culpa del CERAP. 
Resulta decebedor que tot aquest Impuls social. avui o ahir. no acabi de 
trobar prou estímuls a la Casa de la Vila . Els poders haurien de fer d'altaveu 
social en lloc de revestir-se de plaques de cotó fluix. 
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